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La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre la Gestión 
Administrativa y el régimen disciplinario en Protransporte, 2019, según el personal 
administrativo. Dicho estudio responde a la necesidad de conocer a profundidad la 
consistencia del nivel del régimen disciplinario en el marco de la reestructuración de la 
Gestión administrativa en el ámbito de la gestión pública del Perú.  
La investigación realizada fue de enfoque cuantitativo, de tipo básica, de nivel 
correlacional, con un diseño no experimental, de corte transversal. La población estuvo 
conformada por 57 empleados administrativos y la muestra fue probabilística resultando 50 
trabajadores administrativos, Se utilizó como técnica de recopilación de datos la encuesta, 
que hizo uso como instrumento un cuestionario, para obtener información respecto a la 
gestión administrativa y otro para medir el régimen disciplinario. Los instrumentos de 
recolección de datos fueron validados mediante el juicio de expertos con un resultado por 
unanimidad de aplicabilidad, su confiabilidad se determinó mediante el coeficiente Alfa de 
Cronbach, cuyo valor fue 0.857.  
Los resultados de la investigación demuestran que existe una correlación baja y 
significativa con un valor Rho Spearman de ,395 y un valor p= ,005 menor que el nivel 
0,05 estadísticamente confirmando la hipótesis general alterna la Gestión Administrativa si 
se relaciona con el régimen disciplinario en Protransporte, 2019, según el personal 
administrativo.  


















The objective of the present investigation was to determine the relationship between 
Administrative Management and the disciplinary regime in Protransporte, 2019, according 
to the administrative staff. This study responds to the need to know in depth the 
consistency of the level of the disciplinary regime within the framework of the 
restructuring of administrative management in the field of public management in Peru.  
The research carried out was of a quantitative approach, of a basic type, 
correlational level, with a non-experimental, cross-sectional design. The population 
consisted of 57 administrative employees and the sample was probabilistic, resulting in 50 
administrative workers. The survey was used as a data collection technique, which used a 
questionnaire as a tool to obtain information regarding the administrative management and 
another to measure the disciplinary regime. The data collection instruments were validated 
through expert judgment with a result of unanimity of applicability, their reliability was 
determined by the Cronbach's Alpha coefficient, whose value was 0.857.  
The results of the investigation show that there is a low and significant correlation 
with a Rho Spearman value of ,395 and a p = .005 value lower than the 0.05 level 
statistically confirming the general hypothesis alternates Administrative Management if it 
is related to the regime disciplinary in Protransporte, 2019, according to the administrative 
personnel.  











En la actualidad diversos estudios sostienen que la gestión administrativa son todas las 
acciones o tareas desarrolladas estratégicamente dentro de las instituciones públicas, ya 
que utilizando de forma oportuna, adecuada y eficiente los recursos se lograra el 
cumplimiento de las metas y objetivos establecidos en el plan estratégico institucional, 
para dicho fin se ejecuta estrategias específicas como la planeación, organización, 
dirección y control, considerando siempre el orden y la disciplina. Además, se debe tener 
en cuenta el ambiente laboral, los medios y la tecnología, así como también el proceso 
administrativo del régimen disciplinario conforme la normatividad vigente, sobre todo si se 
tiene en cuenta que en toda entidad el personal o servidor público no está libre de cometer 
faltas o infringir normas administrativas que conlleven a una amonestación o sanción, dado 
que carecen de mecanismos de prevención y control. 
Algunas instituciones estatales independientemente de sus funciones y actividades 
presentan dificultades en la gestión administrativa del disciplinario en el marco de la ley 
servir, por la falta de conocimiento e implementación de la misma. De una u otra manera 
esta desinformación es la causa para que la gestión administrativa en materia disciplinaria 
sea ejecutada de manera ineficaz. En nuestro país al igual que los países democráticos, 
constantemente se viene mejorando e innovando los derechos de los trabajadores estatales 
o trabajadores que laboran en empresas públicas, indistintamente de su vínculo laboral. Tal 
es así que se ha promulgado la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, y su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, y sus modificatorias, de aplicación a 
todos los servidores públicos.  
Cabe destacar que el citado cuerpo normativo fue creado para regular y unificar en 
un único régimen a todas las personas que laboral en empresas públicas indistintamente de 
su régimen contractual: Decreto Legislativo N° 276 (Carrera Publica), 728 (Actividad 
Privada), 1057 (Contrato Administrativo de Servicio), 1024 (Gerentes Públicos), Ley N° 
30057 (Ley del Servicio Civil), Ley N° 29806 (Personal Altamente Calificado). En 
relación al disciplinario, el ordenamiento jurídico en mención establece que los 
responsables de los procesos administrativos disciplinarios son autoridades administrativas 
unipersonales, y según la sanción prevista en la precalificación, la responsabilidad recae en 
el jefe inmediato, en el jefe del área de  recursos humanos o el que haga sus veces y el 
titular de la entidad; por otro lado,  el citado cuerpo normativo establece nuevos plazos del 





responsable encargado de realizar y ejecutar las indagaciones e investigaciones 
preliminares y precalificar las presuntas faltas administrativas. (Alcocer, 2016). 
Ante lo expuesto, cabe señalar que diversos estudios han detallado que uno de los 
principales y no menos importante problemas del desarrollo de la gestión o función 
administrativa en la administración pública de empresas del estado es la falta de 
continuidad de los trabajadores indistintamente de su vínculo laboral; al respecto, De la 
Garza, Yllan y Barredo (2018), Figueroa, Rodríguez y Paredes (2016)  manifestaron que la 
gestión administrativa busca que la entidad pública sea más eficiente en el manejo, uso y/o 
utilización de los bienes y recursos públicos, asimismo, señalan que lo esencial en toda 
gestión es la ética, el mismo que es fundamental para el ejercicio de un cargo público. 
Sobre el particular, tanto la continuidad como la ética son muy importantes en la gestión 
pública, a razón de que la primera extiende el vínculo con la entidad generando mayor 
confianza en los servidores públicos por ende mayor eficiencia en las funciones 
desempeñadas, mientras la segunda, son reglas para el desempeño de las funciones con 
responsabilidad.  
La problemática del presente estudio está situada en el Instituto Metropolitano 
Protransporte de Lima “Protransporte”, ya que este es un organismo público 
descentralizado de la Municipalidad Metropolitana de Lima, con personería jurídica de 
derecho público interno, cuyo objetivo es la administración, mantenimiento y supervisión 
del sistema de corredores segregados de buses de alta capacidad - Cosac, donde se ha 
observado, la falta de previsión de los estudios de demanda y excesiva demanda del 
servicios prestado y el no menos importante cambio de gestión o de autoridades como 
resultado de un proceso electoral, afecta la continuidad laboral de sus funcionarios y/o 
servidores públicos de los diferentes regímenes laborales y personal contratado bajo otra 
modalidad, es más, este factor afecta el proceso y desarrollo de la función y/o 
administración de la gestión administrativa de la entidad, el mismo que de forma directa e 
indirecta afecta el clima organizacional y laboral, el cual de una u otra manera refleja en el 
comportamiento y rendimiento en el trabajo, por consiguiente se dan los incumplimientos 
de las metas y objetivos propuestos.  
Por otro lado, la falta de conocimiento del ordenamiento jurídico, los mecanismos y 
dispositivos legales que amparan el procedimiento administrativo disciplinario “PAD” en 
el marco de la Ley Servir, no garantiza un debido proceso del disciplinario lo que trae 





infringidas e imputadas, consecuentemente, la aplicación excesiva y desproporcionada de 
sanciones en de dicha entidad; en ese sentido, es impórtate destacar que dicho régimen es 
único y está establecido para los trabajadores que ejercen función pública en entidades 
estatales, con el único propósito de lograr un nivel de eficiencia y eficacia en la entidad. 
En este sentido, la revisión de estudios previos, con relativa significancia a lo 
expuesto permitirá contrastar y reflexionar si la teoría de los estudios elaborados con 
anterioridad, brindan una experiencia útil o coincidente en concordancia a algún aspecto de 
la tesis en curso. En primer lugar, en los estudios previos internacionales, mencionamos a 
Ramírez, Ramírez y Calderón (2017) explicaron que el proceso administrativo es un 
conjunto de actividades, el cual está compuesto por la planificación y la organización, que 
siempre están dirigidos al futuro y, el control y la dirección que están dirigidos al manejo 
de la institución, donde la misión está enfocada en el cumplimiento de las metas del 
presente. Asimismo, Lara (2016) acotó que, para mejorar la gestión administrativa de una 
entidad, es importante y una necesidad realizar capacitaciones al personal y así logar los 
objetivos con eficiencia. 
Asimismo, otros estudios de diversos autores guardan gran similitud Mendoza 
(2017); Ramírez, Rivas y Vides (2015); Torres (2015) y Cabezas (2015) manifestaron que 
al no contar con un esquema o tipo de gestión administrativa esta se efectuará o realizara 
de forma deficiente, consecuentemente no cumplirán los objetivos trazados. Además, la 
incapacidad gerencial genera la ineficiencia de la gestión. Así también García y Surfano 
(2017) y Carrión, Zula y Castillo (2016) concluyeron que la eficiencia en la gestión 
administrativa está ligado a la toma de decisiones, a la comunicación y al trabajo en 
equipo, permitiendo calcular el nivel y grado de cumplimiento, desempeño de las 
actividades, el potencial, destrezas, capacidades, los recursos considerados como el apoyo 
para el desarrollo y ejecución de la planificación, para cumplir los objetivos planteados de 
forma eficiente. 
Por otro lado, Cañizares, Pombosa, Espín y Morales  (2018); Velásquez, Ponce y 
Franco (2016) y Yalle (2015) en estudios afines concluyeron que toda institución pública 
tiene establecida un objeto y para alcanzar dicho fin se requiere de esfuerzo y coordinación 
para desarrollar eficientemente los procesos administrativos los cuales son herramientas 
muy importantes en una ente público, los mismos que según el desarrollo de la tecnología 
y estudios científicos, estos deben ser innovados e implementarse procedimientos de tal 





el plan estratégico institucional. Asimismo, Lozano y Tamayo (2016) y Benel (2014) 
acotaron que la cultura organizacional en la administración pública está identificada por la 
ética, liderazgo, responsabilidad, compromiso, conocimiento, transparencia, legalidad e 
innovación los cuales están estrechamente vinculadas con el ser, hacer y estar de la 
entidad, con el fin de ser cada vez más eficaz. 
En concordancia, Huamán (2018) y Malagon (2005) destacaron en sus diferentes 
estudios que la gestión administrativa es un proceso por el cual se atribuye y dirige de 
manera efectiva el recurso humano, los materiales, medios financieros, tecnológicos y 
académicos, sujetos a controles de legalidad e innovación de acuerdo a la realidad y al 
momento con la finalidad de lograr y mejorar los objetivos y metas planteadas por la 
entidad. En otra realidad semejante Castro (2018); García (2013); Brewer (2011) y 
Albornoz (2011) explicaron el derecho administrativo ha influenciado ampliamente en los 
procesos administrativos en Latinoamérica; tal es así, que se han innovado su facultad 
punitiva en materia disciplinaria el cual se aplica a todos los servidores de la gestión 
pública; donde no basta que el Estado ejerza el poder punitivo, sino se debe implementar 
una nueva estructura del procedimiento disciplinario, por el cual se investigue, acuse y 
sancione de manera imparcial en todas las fases del disciplinario.  
Así también, Espinoza (2013) concluyo que el derecho administrativo disciplinario 
no tipifica debidamente los tipos u actos materia de sanción, conforme los prevé los 
principios que la rigen, como por ejemplo el principio de legalidad que tiene un enfoque 
penal, pero es aplicable a todas las disciplinas del derecho, principalmente al derecho 
administrativo disciplinario por el cual se aplica sanciones al trabajador. A manera de 
cimentar lo expuesto Ramírez y Álvarez (2015); Ramírez y Aníbal (2015); Cordero (2012) 
y Forero (2006) concluyeron que la facultad sancionadora del Estado, nace de forma 
independiente el derecho disciplinario con la finalidad de regular la interrelación del 
Estado con los funcionarios, vale decir, que la finalidad del ius puniendi disciplinario es 
garantizar el buen funcionamiento y cumplimiento de metas u objetivos planteadas por la 
institución en el nexo de la subordinación (servidor e institución) en el ejercicio de la 
administración pública, donde el incumplimiento u omisión de las funciones, son objeto de 
sanciones administrativas, consideradas respuesta de la facultad punitiva del Estado. 
Por otra parte, Bendezu (2017); Rojas (2014) y Barón (2011) concluyeron que el 
poder sancionador del Estado se hace presente en la administración pública con el derecho 





de la administración pública, por el cual se regula y controla la actividad de los servidores, 
asimismo, se reprime, sanciona las conductas que trasgreden la normas que amparan el 
ejercicio de la administración. Asimismo, Ramírez (2018); Díaz y Urzúa (2018); Bordalí 
(2018) explicaron que la facultad punitiva del Estado se manifiesta en el ius puniendi 
disciplinario, mediante el cual a través de un debido procedimiento se determinar la 
responsabilidad de los funcionarios e impone una sanción administrativa por la infracción 
cometida o conducta indisciplinaría.  
A manera de cierre Tejada (2016) y Romero (2016) concluyeron que es facultad de 
la administración dar órdenes, brindar instrucciones, supervisar, entre otros, y el 
incumplimiento o comisión de faltas administrativas, da lugar o derecho al empleador a 
que ejerza la facultad de sancionar disciplinariamente al trabajador, dentro del marco legal, 
evitándose el abuso y la trasgresión de los derechos de los trabajadores, es decir, que la 
potestad disciplinaria debe actuarse respetando el debido proceso dentro del marco 
constitucional. 
Al revisar las teorías relacionadas a las variables del estudio, se hallaron algunas 
definiciones, que cimentaran el desarrollo de nuestra investigación. Encontramos el estudio 
de Medina y Ávila (2002) explicaron sobre la gestión administrativa y señalaron que ha 
venido evolucionando e innovándose al pasar de los años y hoy en día es un reto para 
sociedad integrar dichos aportes como base en un ambiente cambiante; en esa línea de 
ideas, en su estudio afín a la Evolución de la teoría administrativa, mencionaron la 
siguiente teoría:  La Teoría científica de la administración, esta teoría diseño la forma de 
resolver los problemas de una organización, la organización del trabajo, el reclutamiento 
de trabajadores. Frederick Taylor, como su principal representante, se preocupó por el 
trabajo eficiente y el aumento de la producción y, señalo que la eficiencia de una 
organización versa sobre tres aspectos: mejorar la manera de realizar un trabajo, basado en 
la racionalización y división del trabajo, orden en el desarrollo de las tareas y 
especialización del personal. Así también el mejor desempeño del trabajador con una 
remuneración acorde a su producción, es decir, trabajador que produce más, trabajador que 
percibiría más ingresos, motivado con premios e incentivos. Por último, la adecuación de 
los ambientes de trabajo con mejores condiciones y herramientas para el mejor desempeño 
de los trabajadores.  
Así también, la Teoría clásica de la administración, está buscaba mejorar e 





organización o estructura organizacional. Henry Fayol (Francia) como su principal 
representante, señalo que la administración es una destreza o habilidad que ejerce la 
dirección de la institución y esta dividió en grupos o actividades vinculadas a funciones 
fundamentales de la administración tales como planear, organizar y controlar. Ante lo 
expuesto Martínez (2005) definió a la administración como el proceso donde se planea, 
organiza, dirige y controla los recursos tanto humanos como materiales, a efectos de lograr 
eficiente y eficazmente los objetivos propuestos por la organización.  
La administración pública, según Rojas (2015) y Taguenca (2008) explicaron que el 
origen de la administración pública radica en la subordinación de la división de poderes del 
estado. En ese sentido, es considerada como todo acto realizado en el ejercicio de la 
función administrativa el cual está regulado por normas legales de derecho público, vale 
decir, que es el ejercicio del poder de la administración del Estado. En otras palabras, es el 
poder del estado mediante el cual de forma administrativa regulado por dispositivos legales 
se exige el cumplimiento de los intereses públicos planteados por el Estado.  
Asimismo, definimos la función pública, Estela (2009) señaló que es el conjunto de 
actividades realizada por una o más personas en una organización o entidad de la 
administración pública, la cual es regulada por un marco normativo. Por otro lado, en el 
transcurso de los años diverso estudio han definido la gestión administrativa Koontz, 
Weihrich y Cannice (2012); Nuño (2012); Jacques, Cisneros y Mejía (2011) y Restrepo, 
Estrada y López (2009) coincidieron que es el proceso mediante el cual la institución 
planifica, organiza, dirige y controla el adecuado manejo u uso de los recursos, así obtener 
éxito en el cumplimiento de los objetivos propuestos por la entidad, basados en eficiencia y 
eficacia, con el debido control institucional. Por otro lado, la administración es entendida 
como proceso de toda actividad o conjunto de actividades diseñadas para coordinar y 
cumplir las metas y objetivos institucionales, utilizando los recursos humanos o materiales 
de manera eficaz, mediante aspectos fundamentales como la planeación, la organización, 
dirección y control.  
Por otro lado, Mendoza (2017) y Stoner, Freeman y Gilbert (1999) establecieron  
que la gestión administrativa es considerada como estructura domestica de una 
organización, por la cual es dividida en dimensiones de la gestión administrativa: 
Encontramos primeramente la planificación, considerada el primer pasó del proceso, 
mediante el cual se busca fijar y/o especificar las acciones adecuadas y/o estratégicas para 





óptimo de los recursos disponibles. Vale decir, que la planeación en las instituciones 
públicas es evidenciada mediante el PESEM, PEI, POI.  
Según, Ramos (2017) y Chiavenato (2006) explicaron que la organización es la 
base esencial de la estructura e integración y comunicación de toda entidad, por el cual se 
asigna roles o tareas, definiendo las responsabilidades, establece una relación con los 
colaboradores en los diversos niveles del ente a fin de que puedan interactuar y cooperar 
entre sí para alcanzar los objetivos planteados pero la organización. En otras palabras, son 
las acciones por el cual se asigna funciones y responsabilidades a fin de relacionar los 
recursos con la estructura institucional para llegar al cumplimiento de objetivos. 
Asimismo, Ramos (2017) y Chiavenato (2006) señalaron que la dirección es el acto 
y resultado de dirigir un ente, vale decir, que es el elemento o eje central de la 
administración, mediante el cual se acciona a la entidad poniendo en marcha los puntos 
determinados y establecido por la planeación y organización, es decir, está vinculada 
directamente con el uso adecuado de los recursos, así como la realización efectiva, óptima 
y eficiente para el cumplimiento de los objetivos. En otras palabras, son las acciones por el 
cual se busca que el recurso humano logre los objetivos de la empresa.  
Así también, Ramos (2017) y Chiavenato (2006) manifestaron que el control es la 
etapa mediante el cual la administración supervisa, verifica y controla el cumplimiento de 
objetivos. Vale decir, médiate el control podemos verificar oportunamente y garantizar que 
el resultado del desarrollo de la función o gestión administrativa cumplan los objetivos 
planteados. Asimismo, que se retroalimenta a fin de buscar eficiencia en la productividad. 
En otras palabras, son las acciones por el cual se busca asegurar que se cumpla las 
funciones y actividades planteadas por la organización. 
Respecto al régimen disciplinario también llamado potestad administrativa 
disciplinaria se encontraron ciertas teorías científicas relacionadas como: la Teoría de la 
jerarquía, Medrano (2011) explicó que lo disciplinario y la jerarquía se encuentran 
vinculados a las relaciones de subordinación o dependencia, en la cual se muestra el orden 
secuencial en una cadena de mando estructurado o no, pero siempre con la existencia de la 
dependencia. Ello facilita desarrollar técnicas y estrategias para el logro de objetivos. Así 
también la Teoría de la sujeción especial, Ramírez (2009) y Gil (2009) explicaron que esta 
teoría estudia la relación que existe entre el estado como empleador y el trabajador en el 
ejercicio de la función pública con deberes y obligaciones orientadas a la eficacia de la 





Según Pérez (2018); Ovalles (2015) y Zapata (2015) definieron al Régimen 
Disciplinario como el poder de la administración pública, el cual es de aplicación para 
todos los servidores públicos, cuyo fin es sancionar las conductas e infracciones o faltas 
administrativas, de acuerdo a las características que estas presenten, los mismos que son 
consumadas por los trabajadores en ejercicio de sus funciones, previo proceso disciplinario 
con las garantías que corresponde, llevado por la autoridad competente. Así también 
Delgado (2018) señaló que es el conjunto de dispositivos legales mediante el cual se 
determinan los actos ilícitos cometidos por los servidores públicos en el ejercicio de sus 
funciones en la administración pública, el cual es considerado un procedimiento especial 
en el campo del derecho administrativo. 
Por otro lado, el poder disciplinario, según los autores López, Paba y Victoria 
(2018); Montero (2015); Gómez (2011) y Montaño (2010) lo definieron como el ejercicio 
del poder y control mediante el cual se vigila y se castiga la mala práctica del trabajo a fin 
de conseguir más producción. Asimismo, Benente (2017) manifestó que el ius puniendi 
está vinculado al ente administrativo como un instrumento usado para evaluar a los 
servidores que no cumplen sus funciones o hacen uso en perjuicio de la entidad. En 
consecutiva se definió el Derecho disciplinario, Ovalles (2015) explicó que es la facultad 
punitiva o el poder que ejerce la administración pública a fin de sancionar a sus servidores 
y funcionarios por las malas conductas e infracciones a las normas administrativas en 
ejercicio de la administración o función pública.  
Ante lo señalado líneas atrás, Casar (2017) y Mondragón (2016) señalaron que el 
ius puniendi del Estado es la potestad de la administración pública que se exterioriza con la 
coerción o aplicación de normas. Se puede entender que el ejercicio del ius puniendi del 
Estado es amparado por disposiciones normativas que regulan y controlan la actividad y el 
comportamiento de los servidores en el ejercicio de la función pública, fundándose de esta 
forma diferentes sanciones administrativas  graduadas de acuerdo al tipo de la falta 
cometida, la misma que se establece en un debido proceso administrativo con las garantías 
que amerita: debido proceso, derecho a la defensa, formulación de alegatos, valoración de 
pruebas, ente otros; asimismo previo a la valoración de las instrumentales de defensa se 
puede determinar la exoneración de la responsabilidad del empleado público.  
  En este apartado del estudio, para un mejor cimiento del entendimiento del 
régimen disciplinario, centramos conceptualmente nuestra teoría acorde al marco de la Ley 





disciplinaria, Delgado (2018) señaló como la facultad para sancionar las conductas 
indisciplinarías e infracciones a las normas o dispositivos legales, cometidas por los 
trabajadores en el cumplimiento de sus funciones, deberes u obligaciones, las cuales deben 
ser aplicadas mediante un debido proceso, respetándose los derechos del trabajador o 
servidor público. Asimismo, Ramírez (2018) mencionó que los elementos de la facultad 
disciplinaria son sujeto (activo y pasivo), objeto, motivo y fin.  
En un punto aparte, Delgado (2018) explicó que las faltas disciplinarias son 
consideradas como conductas que trasgrede la normatividad jurídica y está compuesta por 
la acción u omisión típica, antijurídica y culpable. Las faltas administrativas disciplinarias 
son calificadas como faltas leves (en este caso amerita la imposición de una sanción de 
amonestación y esta puede ser verbal o escrita) y faltas graves y muy graves (en este caso 
se impone una sanción según su gravedad, y puede ser de suspensión temporal o 
destitución, previo proceso administrativo). En ese orden de ideas, podemos señalar que la 
sanción es la consecuencia o castigo jurídico que se acciona o aplica ante un 
incumplimiento de una obligación o deber en el ejercicio de la función administrativa. 
El procedimiento administrativo disciplinario – PAD, según Ramírez (2018) 
explicó que este tiene su base en la vinculación de sujeción especial del servidor civil con 
la administración pública. En ese orden de ideas, la sujeción especial es considerada el 
sometimiento del servidor al ordenamiento jurídico debido su vínculo con la 
Administración Pública. Por otro lado, la sujeción general es aquella por el cual los 
administrados se encuentran vinculados a la Administración Pública. Conjuntamente a lo 
expuesto, Espinoza (2013) explicó que las infracciones administrativas son consideradas 
todo acto o hecho de incumplimiento de los dispositivos legales.  
En este acápite se mencionará a la Autoridades del procedimiento administrativo 
disciplinario, conforme a los dispositivos legales, criterios y lineamientos de Servir, para 
identificar a la autoridad del citado procedimiento, se aplica el criterio jerárquico (jefe 
inmediato) u otro establecido por ley o los instrumentos de gestión. Y para el caso de los 
ex servidores la autoridad del referido procedimiento es la prevista para las sanciones de 
destitución, y la sanción que le corresponde es la de inhabilitación que va desde un (1) día 
hasta cinco (5) años. (Ver anexo N° 05).  
Por otro lado, conforme al art. IV, literal h) del Reglamento de la Ley Servir, el 
servicio civil es considerado como un sistema de gestión del empleo público y los recursos 





del empleo común y garantía de una administración pública profesional. Así mismo hace 
énfasis en las reglas del servicio civil, son los dispositivos legales sobre esta materia que 
definen: el acceso de los servidores públicos, la permanencia, el ascenso o acceso a nuevos 
cargos dentro de la organización, la pérdida de la condición de empleado público, los 
sistemas de promoción interna o de provisión de puestos, las peculiaridades para el 
ejercicio de los derechos colectivos, un régimen de incompatibilidades para salvaguardar 
su objetividad o imparcialidad, el sistema de responsabilidad administrativa. 
Así también, hace referencia al servidor civil, es aquel que tiene a su cargo el 
ejercicio de la función pública, siendo un sujeto de derechos, deberes, obligaciones, reglas, 
responsabilidades y principios que garanticen su objetividad y eficiencia de sus funciones 
dentro de la administración pública; cabe resaltar que las reglas de la administración 
pública, por su naturaleza, son distintas a las que son establecidas para los trabajadores de 
la actividad privada, es una persona que ejerce funciones al servicio del Estado.  
Según nuestra carta magna de 1993 en su artículo 41°, señaló que la 
responsabilidad de los funcionarios y servidores públicos, el plazo de su inhabilitación para 
la función pública y el plazo de prescripción son establecidas por ley. En este extremo cabe 
añadir, que el plazo de la prescripción se duplica en caso de delitos cometidos contra la 
administración pública o el patrimonio del Estado. Asimismo, el principio de autonomía de 
las responsabilidades prevista en el artículo 262.1 del texto único ordenado - TUO de la 
Ley 27444, ley del procedimiento administrativo general, establece que las consecuencias 
civiles, administrativas o penales de la responsabilidad de las autoridades son 
independientes. En concordancia con el art. 91° Reglamento LSC señala que la 
responsabilidad administrativa disciplinaria de los funcionarios y servidores civiles en 
ejercicio de sus funciones no exime de las consecuencias funcionales, civiles o penales de 
su actuación. 
 En complemento ante lo expuesto, Ramírez (2018) puntualizó que los servidores 
públicos son responsables administrativamente y funcionalmente de sus actos, sea que 
hayan transgredido las normas jurídicas y/o dispositivos legales internos de la 
organización, o hayan realizado una gestión deficiente. Asimismo, es necesario mencionar 
que la responsabilidad administrativa disciplinaria y funcional del servidor, es la 
responsabilidad que recae contra los funcionarios o servidores en ejercicio de sus funciones 
en la administración pública. En ese sentido, cabe señalar que la responsabilidad 





procedimiento administrativo disciplinario - PAD, seguido al amparo la Ley N° 30057, ley 
del servicio civil, su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, y 
sus modificatorias, y Directivas emitidas por Servir.                 
La secretaría técnica en el PAD, conforme al ordenamiento jurídico del 
disciplinario, está a cargo de un secretario técnico y que por la función a desempeñar de 
preferencia debe ser un profesional de la carrera de derecho. Por otro lado, conforme a la 
ley de su materia, este es el apoyo administrativo de las autoridades en el PAD, el mismo 
que es designado por la máxima autoridad administrativa de la entidad, y reporta sus 
funciones a la oficia de recursos humanos. Asimismo, para el ejercicio de las funciones en 
base a la carga procesal y complejidad u otros factores, puede contar con personal o 
servidores públicos para su apoyo. 
Las actividades preparatorias del PAD, son los actos previos al inicio del 
procedimiento administrativo generado por denuncia (presentado por un administrado o 
servidor civil de forma escrita o verbal), informe de control, reporte interno o un hecho de 
público conocimiento. En este estadio y conforme a las disposiciones jurídicas de la 
materia, este acto administrativo está a cargo del secretario técnico, quien es el encargado 
de la investigación preliminar y en su caso la media cautelar, asimismo  define la 
competencia de la autoridad instructora, por último, se elabora el informe de 
precalificación y de corresponder el proyecto de resolución de inicio del PAD.  
En la investigación preliminar: se recoleta y recaba información de acuerdo a la 
presunta falta imputada, para dicho fin las unidades de la institución tienen el deber de 
brindar información, y de ser el caso se propone medidas cautelares previa al inicio del 
procedimiento los cuales son de puesta a disposición de la oficina de recurso humanos o 
suspensión de labores, siendo la oficina de recurso humanos el órgano competente para su 
imposición. Cabe resaltar que la investigación preliminar en el procedimiento disciplinario 
se inicia con una denuncia o de oficio si la autoridad administrativa lo considera pertinente. 
Así también, la precalificación, analiza la admisibilidad de la denuncia, se elabora 
y documenta la secuencia de los hechos, identificándose las posibles condiciones de la 
presunta falta o faltas administrativas, y de ser el caso rechazar o elaborar el informe de 
precalificación por consíguete seda inicio al procedimiento administrativo disciplinario 
“PAD”. Vale decir, terminada la investigación, la secretaria técnica “ST” realiza la 





La abstención, se da por causales, es decir, cuando se tiene un vínculo familiar 
(cónyuge, conviviente o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de 
afinidad) con cualquiera de los administrados o con sus representantes, así como cuando se 
hubiere adelantado criterio sobre el mismo, tener amistad, enemistad o conflicto de 
intereses con el administrado, y cuando se presenten motivos que perturben la función de 
la autoridad. En estos casos por decoro, puede abstenerse. 
Las medidas cautelares, son los actos administrativos en la cual se asegura la 
decisión que emita la autoridad en el PAD, se cumpla y sea eficaz, tutelando los bienes que 
puedan estar en peligro. La aplicación de esta medida se da luego de que se comunique al 
administrado el inicio del procedimiento, asimismo, el órgano instructor y sancionador 
pueden modificarla o revocarla. Por otra parte, esta medida caduca cuando se emita la 
resolución que pone fin al procedimiento, así como cuando haya trascurrido el pazo de ley 
para su aplicación u ejecución. 
Según la ley servir, la autoridad administrativa competente para iniciar el PAD, es 
la autoridad instructora de la entidad, con el apoyo del secretario técnico. Sin embargo, 
esta autoridad instructora si lo considera conveniente puede hacer suyo el informe de 
precalificación elevada por el secretario técnico, lo cual no quiere decir que la autoridad 
administrativa del inicio del citado procedimiento sea el secretario técnico y mucho menos 
que sea causal de nulidad del acto administrativo.  
La fase instructiva, conforme al ordenamiento jurídico de la materia, esta fase inicia 
con la notificación del acto administrativo de inicio del procedimiento disciplinario al 
servidor o ex servidor civil, tal es así, que la autoridad instructora forma su convicción 
sobre los hechos de la falta imputada e imposición de la sanción administrativa que 
corresponda. Iniciado el citado procedimiento, el servidor imputado tiene derecho a tomar 
conocimiento de la documentación que se produzca o recabe durante la instrucción, 
pudiendo de ser el caso dar lectura de los mismos. Vale decir, que la autoridad instructora 
admite y valora todas y cada una de las pruebas ofrecidas por el o los imputados y rechaza 
las mismas en el caso de que no guarde relación con los actuados u hechos investigados, el 
mismo que es materializada mediante resolución debidamente motivada. Cabe precisar 
que, mediante impulso de oficio, la autoridad instructora tiene el deber de tramitar y 
oficializar el citado procedimiento, sin perjuicio que el imputado solicite actuación de 
pruebas. Asimismo, este proceso termina con el informe y conclusiones del instructor el 





La fase sancionadora, culminada la fase instructiva, según lo establecido por el 
ordenamiento jurídico de la materia, el instructor remite su informe con las conclusiones a 
la autoridad sancionadora para que previo a un análisis y evaluación de los actuados e 
informe decida que sanción le es aplicable a la falta imputada, así como también, de ser 
necesario para mejor resolver, tener mayor convicción y criterio, puede ordenar la 
realización de actos u actuaciones para complementar lo investigado. Vale decir, que el 
proceso sancionador del disciplinario inicia con la recepción del informe y conclusiones de 
la autoridad instructora.  
En ese orden de ideas, la autoridad administrativa sancionadora emplaza o hace de 
conocimiento al servidor imputado del estado del citado proceso a efectos que conforme al 
ordenamiento jurídico y/o dispositivos legales, haga valer su derecho, pudiendo de ser el 
caso, solicitar que se le conceda el uso de la palabra a fin de realizar su informe oral.  
Por otro lado, es facultad de la autoridad administrativa sancionadora apartarse de 
las recomendaciones realizadas por la autoridad administrativa instructora. Asimismo, es 
pertinente señalar que habiéndose determinado la responsabilidad administrativa del 
servidor público por la falta imputada, el órgano sancionador debe verificar que los 
actuados no se encuentren dentro de supuestos eximentes de responsabilidad, así como 
también, se debe evaluar y considerar que la sanción a imponer sea razonable y 
proporcional con la falta administrativa. En esa línea de ideas, el referido procedimiento 
culmina con el emplazamiento al servidor o ex servidor del acto administrativo de sanción.    
Ante lo trabajado se procedió a realizar la formulación del problema, esta parte 
dividida en el Problema General a manera de interrogante:  
PG: ¿De qué manera se relaciona la gestión administrativa y el régimen disciplinario en 
Protransporte de Lima, 2019?  
Así también los Problemas Específicos:   
PE1: ¿De qué manera se relaciona la gestión administrativa y las faltas administrativas en 
Protransporte de Lima, 2019?   
PE2: ¿De qué manera se relaciona la gestión administrativa y la sanción administrativa en 
Protransporte de Lima, 2019?  
PE3: ¿De qué manera se relaciona la gestión administrativa y la fase instructiva en 
Protransporte de Lima, 2019?; y por último, 
PE4: ¿De qué manera se relaciona la gestión administrativa y la fase sancionadora en 





La Justificación del trabajo de investigación se sustenta de manera teórica y 
práctica a la vez esto debido a la falta de implementación, desconocimiento y aplicación 
del ordenamiento jurídico que ampara el régimen disciplinario y su procedimiento en el 
marco de la Ley N° 30057, ley del servicio civil, y su Reglamento aprobado por el Decreto 
Supremo N° 040-2014-PCM y modificaciones, así como las Directivas sobre el 
disciplinario emitidas por el ente rector Servir, en los servidores y la gestión de 
Protransporte de Lima.  
El Objeto fundamental del estudio planteado de manera general fue:  
OG: Determinar de qué manera se relaciona la gestión administrativa y el régimen 
disciplinario en Protransporte de Lima, 2019.  
Así también los Objetivos Específicos fueron:   
OE1: Determinar de qué manera se relaciona la gestión administrativa y las faltas 
administrativas en Protransporte de Lima, 2019.  
OE2: Determinar de qué manera se relaciona la gestión administrativa y la sanción 
administrativa en Protransporte de Lima, 2019.  
OE3: Determinar de qué manera se relaciona la gestión administrativa y la fase instructiva 
en Protransporte de Lima, 2019; y por último,  
OE4: Determinar de qué manera se relaciona la gestión administrativa y la fase 
sancionadora en Protransporte de Lima, 2019. 
La hipótesis general planteada fue:  
HG:  La gestión administrativa se relaciona con el régimen disciplinario en Protransporte 
de Lima, 2019.  
Asimismo, se planteó las hipótesis específicas:  
HE1: La gestión administrativa se relaciona con las faltas administrativas en Protransporte 
de Lima, 2019.  
HE2: La gestión administrativa se relaciona con la sanción administrativa en Protransporte 
de Lima, 2019.   
HE3: La gestión administrativa se relaciona con la fase instructiva en Protransporte de 
Lima, 2019.   









El presente trabajo de investigación tiene un enfoque cuantitativo, para ello tómanos como 
referencia lo señalado por Hernández, Fernández y Baptista (2017) explicaron que este 
constituye un ligado de procesos de manera sistemático y probatorio. Cada procedimiento 
antecede a la sucesiva y no se puede eludir ni evadir procedimientos.  En principio en este 
enfoque se caracteriza por tener un orden inflexible, no obstante, desde luego, podemos 
rediseñar algún procedimiento. Este va cimentándose y, una vez determinada, se 
construyen objetivos e interrogantes de estudio, asimismo se revisa la teoría científica de 
cada variable y se cimienta un marco teórico. De las interrogantes se establece una 
hipótesis general y específica y se establecen variables y dimensiones; se diseñan 
instrumentos para su posterior medición en un determinado periodo; se analizan los 
resultados y se procede a efectuar las conclusiones correspondientes en base a las hipótesis 
planteadas. 
 
2.1 Tipo y diseño de investigación  
La presente investigación presenta un tipo de estudio correlación y para ello citamos a 
Hernández, et al. (2017) explicaron que los correlaciónales proyectan establecer cómo se 
asocian o relacionan diferentes nociones, variables o particularidades entre sí, o lo 
contrario. En el estudio planteamos como objetivo principal determinar de qué manera se 








M: Muestra: Servidor administrativo de Protransporte. 
O1: Variable 1: Gestión Administrativa 






El diseño es no experimental transversal, ante lo expuesto Hernández, et al. (2017) 
señalaron que es cualquier estudio en la que resulta improbable maniobrar las variables o 
determinar de manera aleatoria a los individuos o a los contextos. Ante lo señalado cabe 
precisar que en el estudio no se manipularan las variables estudiadas y como acotación al 
corte transversal el estudio está determinado en el periodo 2019. 
 
2.2 Operacionalización de variables 
Variable 1: Gestión administrativa 
Según, Koontz, Weihrich y Cannice (2012) explicaron que es el conjunto de 
actividades realizada por una o más personas en una organización o entidad de la 
administración pública, la cual es regulada por un marco normativo. Asimismo, la 
definieron como el proceso mediante el cual la institución planifica, organiza, direcciona y 
controla el adecuado manejo u uso de los recursos, así obtener éxito en el cumplimiento de 
los objetivos propuestos por la entidad, basados en eficiencia y eficacia, con el debido 
control institucional.  
Tabla 1 
Operacionalización de la Gestión administrativa  










Escala de Likert 
 
Nunca (1) 
Casi nunca (2) 
A veces (3)  
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Variable 2: Régimen disciplinario 
Según Pérez (2018); definió al Régimen Disciplinario como el poder de la 
administración pública, el cual es de aplicación para todos los servidores públicos, cuyo fin 
es sancionar las conductas e infracciones o faltas administrativas, de acuerdo a las 
características que estas presenten, los mismos que son consumadas por los trabajadores en 
ejercicio de sus funciones, previo proceso disciplinario con las garantías que corresponde, 
llevado por la autoridad competente.  
 
Tabla 2 
Operacionalización del Régimen disciplinario 

































Escala de Likert 
 
Nunca (1) 
Casi nunca (2) 
A veces (3)  
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2.3 Población, muestra y muestreo  
Desde nuestro punto de vista los participantes de este estudio contribuirán brindando la 
información para determinar la relación de las variables del estudio. Para ello definiremos 
la población del estudio y citamos a Hernández, et al. (2017) explicaron que es el conjunto 
de objetos o personas a estudiar con ciertas particularidades. 
La población del estudio conformada por todos los servidores de Protransporte de 
Lima, con el propósito de establecer la muestra, siendo el total de número de servidores 57 
(información otorgada por Protransporte). 
Factor exclusión: los trabajadores contratados por servicio de locación o terceros u 
orden de servicio. 
La muestra, según Hernández, et al. (2017) explicaron que es un acumulado de 
personas que verdaderamente se analizaran, es un subconjunto del total de la población, 
para que se logren sistematizar la data obtenida, la muestra ha de ser característica de la 
población. 
La muestra tendrá que ser representativa y estará conformada por 50 servidores de 
Protransporte. Para encuadrar el número de esta se utilizó el método probabilístico, mediante 
el cual emplearemos el muestreo aleatorio simple. 
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
La técnica de estudio que se empleó fue la de encuestar. Al respecto, Hernández et al. 
(2017) explicó que es el recurso, medio o técnica que se usan para obtener data valiosa en 
una investigación. Esta técnica permitió recoger información de la variable gestión 
administrativa y régimen disciplinario, para ser posteriormente analizada. 
Para la presente se diseñó y estructuró 2 instrumentos, utilizando el cuestionario. 
Con respecto a ello, Hernández, et al. (2017) manifestaron que es una herramienta básica 
constituida por ítems que se fructifican para puntualizar en un registro diferentes 
circunstancias y comprendidos. 
La validación de los instrumentos se dio mediante un método de validación útil 
para confirmar la suficiente y aplicabilidad de estos, este es conocido como el juicio de 
expertos, esta consiste en una opinión informada de profesionales con trayectoria en la 
temática, que son calificados como expertos, estos dieron evidencia, juicios y valoraciones, 







Validación de instrumento por juicio de expertos 
 
La confiabilidad de los instrumentos de medición (cuestionarios) fueron a través de la 
prueba estadística Alfa de Cronbach, realizado mediante el programa SPSS, esta prueba 
mide el grado de fiabilidad de cada variable para determinar la precisión o exactitud de la 
medida. A continuación, se muestran los valores obtenidos en la prueba. 
 
Tabla 4 
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   Fuente: Datos procesados SPSS 
 
2.5 Procedimiento 
En la presente se detalla los procedimientos de manera práctica, real, comenzando por 
enumerar cada paso que se siguieron para obtener la información. A continuación, se 
detalla cada una: Primero se estableció el número de encuestados esto a través de una 
formula probalística, para alcanzar los objetivos planteados. Ante lo señalado a fin de 
realizar la presente investigación se cursó una carta a la Gerencia General de Protransporte 
de Lima, asimismo, dicha entidad mediante oficio la autoriza; asimismo, se solicitó en una 
fecha determinada autorización para efectuar la encuesta a la muestra. Para ello se diseñó 
dos instrumentos (cuestionarios) uno para la variable gestión administrativa y otro para la 
variable régimen disciplinario, teniendo como fundamento teórico lo trabajado en el 
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  Dr. Luis Núñez Lira Aplicable    
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Continuamente se revisó y analizo la información física y virtual de la temática, ya 
que servirán de sustento para un mejor entendimiento previo a las encuestas. Seguido se 
procedió a recabar la información a través de la técnica de la encuesta. Es así que se 
encuesto a los 50 servidores de Protransporte, en una fecha autorizada previa coordinación 
con la institución, manifestándoles la importancia, el objeto y lo vital de la ejecución del 
estudio y de lo beneficioso que puede ser en mejoras de la gestión administrativa. 
Finalmente, se agradeció a cada servidor que hizo posible la recolección de información. 
  
2.6 Método de análisis de datos 
El análisis del presente estudio se dio mediante la aplicabilidad de los instrumentos 
(cuestionarios para cada variable) la data recogida a través de la técnica de la encuesta se 
baseo a una hoja de Excel y se exporto esa data al SPSS 24 y se realizó el análisis según 
herramientas estadísticas, esta data fue procesada y como resultado se obtuvo una 
información estructurada mediante tablas de frecuencia y figuras, donde se presentaron los 
niveles de cada variable y dimensión.  
Una vez obtenida la información se procedió a su interpretación para su mejor 
análisis, haciendo énfasis a lo más resaltante. Para la contrastación de las hipótesis 
planteadas se usó la prueba de correlación de Rho de Speerman, de tal modo que observo 
el nivel de correlación entre las variables. 
 
2.7 Aspectos éticos 
El presente estudio es de autoría del suscrito, toda información referente a la misma es 
verdadera, debidamente citada y referenciada según la norma APA. Se procedió en el 
desarrollo con ética y valores, habiéndose coordinado con la entidad respectiva en el 
desarrollo de la misma, siendo esta un estudio netamente informativo sin fines que 











III: Resultados  
 
3.1. Análisis descriptivo  
 
Tabla 5 
Nivel de la Gestión Administrativa 





Válido Bueno 9 18,0 18,0 18,0 
Malo 
 
6 12,0 12,0 30,0 
Regular 35 70,0 70,0 100,0 




Figura 1. Nivel de la gestión administrativa 
 
Interpretación: 
En la tabla 5 y figura 1. Se determinó que el 18% de los colaboradores de la 
institución Protransporte de Lima, presento un nivel muy bueno con respecto a la gestión 
administrativa, asimismo, el 12% presento un nivel malo y por último el 70% presento un 


















Nivel del Régimen Disciplinario 





Válido Bueno 8 16,0 16,0 16,0 
Malo 
 
7 14,0 14,0 30,0 
Regular 35 70,0 70,0 100,0 




Figura 2. Nivel del Régimen disciplinario. 
 
Interpretación: 
En la tabla 6 y figura 2. Se determinó que el 16% de los colaboradores de la 
institución Protransporte de Lima, presento un nivel muy bueno con respecto al régimen 























Ho. Gestión administrativa no se relaciona con el régimen disciplinario en Protransporte de 
Lima, 2019. 
 









La tabla 7, muestra un coeficiente de correlación según el Rho de Spearman de 
.395, así como un p=0.005, con lo cual hay una aceptación de la hipótesis alterna y un 
rechazo de la hipótesis nula. Asimismo, se observa que hay una baja correlación entre la 









Hipótesis específica 1 
 
Ho. Gestión administrativa no se relaciona con las faltas administrativas en Protransporte 
de Lima, 2019. 
 









La tabla 8, muestra un coeficiente de correlación según el Rho de Spearman de 
.395, así como un p=0.005, con lo cual hay una aceptación de la hipótesis alterna y un 
rechazo de la hipótesis nula. Asimismo, se observa que hay una baja correlación entre la 
gestión administrativa y la dimensión faltas administrativas en la institución Protransporte 








Hipótesis específica 2 
 
Ho. Gestión administrativa no se relaciona con la sanción administrativa en Protransporte 
de Lima, 2019. 
 









La tabla 9, muestra un coeficiente de correlación según el Rho de Spearman de 
.313, así como un p=0.027, con lo cual hay una aceptación de la hipótesis alterna y un 
rechazo de la hipótesis nula. Asimismo, se observa que hay una baja correlación entre la 
gestión administrativa y la dimensión sanción administrativa en la institución Protransporte 









Hipótesis específica 3 
 
Ho. Gestión administrativa no se relaciona con la fase instructiva en Protransporte de 
Lima, 2019. 
 








La tabla 10, muestra un coeficiente de correlación según el Rho de Spearman de 
.392, así como un p=0.005, con lo cual hay una aceptación de la hipótesis alterna y un 
rechazo de la hipótesis nula. Asimismo, se observa que hay una baja correlación entre la 










Hipótesis específica 4 
 
Ho. Gestión administrativa no se relaciona con la fase sancionadora en Protransporte de 
Lima, 2019. 
 









La tabla 11, muestra un coeficiente de correlación según el Rho de Spearman de 
.261, así como un p=0.068, con lo cual hay un rechazo de la hipótesis alterna y una 
aceptación de la hipótesis nula. Asimismo, se observa que hay una baja correlación entre la 











Respecto a la Hipótesis General planteada, la gestión administrativa se relaciona con el 
régimen disciplinario, se demostró mediante la prueba Rho de Spearman =.395, con un 
p=0.005, evidenciándose que existe una baja correlación entre la gestión administrativa y 
el régimen disciplinario, así como también se aceptó la hipótesis alterna y se rechazó de la 
hipótesis nula. Se evidenció que el 18% de los colaboradores de Protransporte de Lima, 
presento un nivel muy bueno con respecto a la gestión administrativa, el 12% presento un 
nivel malo y el 70% un nivel regular. Así como también que el 16% de los colaboradores 
presento un nivel muy bueno con respecto al régimen disciplinario, el 14% un nivel malo y 
el 70% presento un nivel regular. Cabe mencionar que, si un servidor civil perpetra una 
infracción y consecutivamente se desliga laboralmente con la institución, al instante de 
procesarlo disciplinariamente se le abrirá un proceso administrativo como servidor civil. 
En el análisis de resultados se vio un nivel estadístico significativo a analizar, en 
este punto el presente estudio puede apoyarse conceptualmente en los estudios de De la 
Garza, Yllan y Barredo (2018) y Figueroa, Rodríguez y Paredes (2016) expusieron que la 
gestión administrativa busca que la entidad pública sea más eficiente en el manejo, uso y/o 
utilización de los bienes y recursos públicos, asimismo, señalan que lo esencial en toda 
gestión es la ética, el mismo que es fundamental para el ejercicio de un cargo público. Ante 
lo expuesto las conclusiones de estos guardan una significancia equivalente en ciertos 
puntos a lo señalado por Ramírez, Ramírez y Calderón (2017) explicaron que la gestión 
administrativa es el proceso administrativo estructurada por ciertas etapas compuestas por 
la planificación y la organización, que siempre están dirigidos al futuro y, el control y la 
dirección que están dirigidos al manejo de la institución. 
En ese orden de ideas, cabe destacar que los estudios de Huamán (2018) y de 
Malagón (2005) avalaron lo antes expuesto que la gestión administrativa es un proceso por 
el cual se atribuye y dirige de manera efectiva el talento humano, los materiales, medios 
financieros, tecnológicos y académicos, sujetos a controles de legalidad e innovación de 
acuerdo a la realidad y al momento con el objeto de lograr los objetivos. A manera de 
cierre la ley del servicio civil, busca optimizar en la gestión administrativa de las 
instituciones públicas, sirviendo como instrumento, guía para una aplicación dentro del 
marco disciplinario del servidor con el objeto de salvaguardar los derechos y obligaciones 
de los trabajadores, para ello también se implantan lineamientos que regulan el proceso 





Respecto a la Hipótesis Específica 1, la gestión administrativa se relaciona con las 
faltas administrativas, se demostró mediante la prueba Rho de Spearman =.395, con un 
p=0.005, evidenciándose que existe una baja correlación entre la gestión administrativa y 
las faltas administrativas, así como también se aceptó la hipótesis alterna y se rechazó de la 
hipótesis nula. Se evidenció que el 18% de los colaboradores de Protransporte de Lima, 
presento un nivel muy bueno con respecto a la gestión administrativa, el 12% presento un 
nivel malo y el 70% un nivel regular. Así como también que el 52% de los colaboradores 
presento un nivel muy bueno con respecto a la dimensión faltas administrativas, el 0% 
presento un nivel malo y el 48% presento un nivel regular. 
Por otro lado, los resultados expuestos guardan una relación significativa en ciertos 
puntos a lo explicado por Tejada (2016) y Romero (2016) explicaron que el 
incumplimiento o comisión de faltas administrativas, da lugar o derecho al empleador a 
que ejerza la facultad de sancionar disciplinariamente al trabajador, dentro del marco legal, 
evitándose el abuso y la trasgresión de los derechos de los servidores. Asimismo, lo 
señalado líneas atrás es afianzado con los estudios de Ramírez (2018), Díaz y Urzúa (2018) 
y Bordalí (2018) señalaron que la facultad disciplinaria del Estado se manifiesta un debido 
procedimiento para determinar la responsabilidad de los servidores e imputar una sanción 
administrativa por la infracción cometida o conducta indisciplinaría. En dicho proceso se 
debe respetar y cautelar las garantías del debido proceso administrativo, el ejercicio del 
derecho de defensa, presunción de inocencia, la legalidad, la non bis in ídem, la igualdad, a 
ser escuchado, a ofrecer sus medios de prueba y estos ser valorados oportunamente, así 
como contradecir los argumentos acusatorios de la otra parte, entre otros.  
Respecto a la Hipótesis Específica 2, la gestión administrativa se relaciona con la 
sanción administrativa, se demostró mediante la prueba Rho de Spearman =.313, con un 
p=0.027, evidenciándose que existe una baja correlación entre la gestión administrativa y 
la sanción administrativa, así como también se aceptó la hipótesis alterna y se rechazó de la 
hipótesis nula. Se evidenció que el 18% de los colaboradores de Protransporte de Lima, 
presento un nivel muy bueno con respecto a la gestión administrativa, el 12% presento un 
nivel malo y el 70% un nivel regular. Así como también que el 8% de los colaboradores 
presento un nivel muy bueno con respecto a la sanción administrativa, el 18% presento y el 
74% presento un nivel regular. Ya sea el caso, las autoridades competentes para esta 





Los resultados mostrados evidencian que la mayoría de servidores públicos 
incurren en faltas administrativas funcional debido a que infringen el ordenamiento 
reglamentario administrativo y las políticas internas de la institución o cuando en el 
ejercicio de sus labores hayan ejecutado una gestión deficiente. Asimismo, en su estudio 
Castro (2018) concluyo que la finalidad del ius puniendi disciplinario es garantizar el buen 
funcionamiento y cumplimiento de metas u objetivos planteadas por la institución en el 
nexo de la subordinación (servidor e institución) en el ejercicio de la administración 
pública, donde el incumplimiento u omisión de las funciones, son objeto de sanciones 
administrativas, consideradas respuesta de la facultad punitiva del Estado. 
Respecto a la Hipótesis Específica 3, la gestión administrativa se relaciona con la 
fase instructiva, se demostró mediante la prueba Rho de Spearman =.392, con un p=0.005, 
evidenciándose que existe una baja correlación entre la gestión administrativa y la fase 
instructiva, así como también se aceptó la hipótesis alterna y se rechazó de la hipótesis 
nula. Se evidenció que el 18% de los colaboradores de Protransporte de Lima, presento un 
nivel muy bueno con respecto a la gestión administrativa, el 12% presento un nivel malo y 
el 70% un nivel regular. Así como también que el 14% de los colaboradores presento un 
nivel muy bueno con respecto a la dimensión fase instructiva, el 18% presento un nivel 
malo y el 68% presento un nivel regular. 
Los resultados presentados muestran que se deben realizar mejoras internas para 
que no se presenten ciertas deficiencias en la fase instructiva del proceso administrativo 
disciplinario. Asimismo, ante lo observado en el presente estudio los estudios de García y 
Surfano (2017) y Carrión, Zula y Castillo (2016) concluyeron que es importante señalar 
que la eficiencia en el proceso administrativo está ligado a la toma de decisiones, a la 
comunicación y al trabajo en equipo, permitiendo calcular el nivel y grado de 
cumplimiento, desempeño de las actividades y cumplimiento de objetivos instituciones 
planteados. Estos resultados son complementados con las apreciaciones de Mendoza 
(2017), Ramírez, Rivas y Vides (2015), Torres (2015) y Cabezas (2015) los autores 
concluyeron que el no contar con un esquema o tipo de gestión administrativa esta se 
efectuará o realizara de forma deficiente, consecuentemente no cumplirán los objetivos 
trazados.  
Respecto a la Hipótesis Específica 4, la gestión administrativa se relaciona con la 
fase sancionadora, se demostró mediante la prueba Rho de Spearman =.261, con un 





la fase sancionadora, así como también se rechazó la hipótesis alterna y se aceptó la 
hipótesis nula. Se evidenció que el 18% de los colaboradores de Protransporte de Lima, 
presento un nivel muy bueno con respecto a la gestión administrativa, el 12% presento un 
nivel malo y el 70% un nivel regular. Así como también que el 14% de los colaboradores 
presento un nivel muy bueno con respecto a la dimensión fase sancionadora, el 20% 
presento un nivel malo y el 66% presento un nivel regular. Además, la incapacidad de las 
autoridades y desconocimientos de los servidores en relación a la ley Servir genera 
ineficiencia en le gestión administrativa, provocando que el procedimiento administrativo 
no sea desarrolle de la forma más adecuada, ya que se presentar ciertas deficiencias en la 
política interna de la institución. 
En concordancia con lo expuesto algunos autores con estudios similares como 
Bendezu (2017), Rojas (2014) y Barón (2011) concluyeron que el poder sancionador del 
Estado se hace presente en la administración pública con el derecho administrativo; es 
decir, que la auto tutela administrativa o también llamada potestad sancionadora es ejercida 
a través del ius puniendi de la administración pública, por el cual se regula y controla la 
actividad de los servidores. Asimismo, los estudios de Ramírez y Álvarez (2015), Ramírez 
y Aníbal (2015), Cordero (2012) y Forero (2006) señalaron que la facultad sancionadora 
del Estado, nace de forma independiente el derecho disciplinario con el objeto de regular la 

















Primera: Respecto a la Hipótesis General planteada, se demostró mediante la prueba Rho 
de Spearman =.395, que existe una baja correlación entre la gestión administrativa 
y el régimen disciplinario, así mismo con un p=0.005, se rechazó la hipótesis nula 
y se aceptó la hipótesis alterna, donde se concluyó que la gestión administrativa si 
se relaciona con el régimen disciplinario en Protransporte de Lima, 2019. 
Segunda: Respecto a la Hipótesis específica 1, se demostró mediante la prueba Rho de 
Spearman =.395, que existe una baja correlación entre la gestión administrativa y 
la dimensión faltas administrativas, así mismo con un p=0.005, se rechazó la 
hipótesis nula y se aceptó la hipótesis alterna, donde se concluyó que la gestión 
administrativa si se relaciona con las faltas administrativas en Protransporte de 
Lima, 2019. 
Tercera: Respecto a la Hipótesis específica 2, se demostró mediante la prueba Rho de 
Spearman =.313, que existe una baja correlación entre la gestión administrativa y 
la sanción administrativa, así mismo con un p=0.027, se rechazó la hipótesis nula 
y se aceptó la hipótesis alterna, donde se concluyó que la gestión administrativa si 
se relaciona con la sanción administrativa en Protransporte de Lima, 2019. 
Cuarta: Respecto a la Hipótesis específica 3, se demostró mediante la prueba Rho de 
Spearman =.392, que existe una baja correlación entre la gestión administrativa y 
la fase instructiva, así mismo con un p=0.005, se rechazó la hipótesis nula y se 
aceptó la hipótesis alterna, donde se concluyó que la gestión administrativa no se 
relaciona con la fase instructiva en Protransporte de Lima, 2019. 
Quinta: Respecto a la Hipótesis específica 4, se demostró mediante la prueba Rho de 
Spearman =.261, que existe una baja correlación entre la gestión administrativa y 
la fase sancionado, así mismo con un p=0.068, se rechazó la hipótesis alterna y se 
aceptó la hipótesis nula, donde se concluyó que la gestión administrativa si se 












Primera: A las autoridades de Protransporte se les recomienda que, para optimizar la 
gestión administrativa en conjunto con el régimen disciplinario, es necesario 
informar y capacitar al personal conforme a los objetivos institucionales, plan 
estratégico institucional y programas de actualización referente a las leyes, 
normas, reglamentos y disposiciones administrativas vigentes. 
Segunda: A todas las autoridades de las entidades públicas del Estado Peruano brindar 
capacitaciones en todos los niveles jerárquicos, de manera especial a todos los 
funcionarios y servidores públicos en los alcances de la Ley Nº 27815 - Código de 
Ética de la Función Pública en conjunto con su Reglamento aprobado por el DS 
Nº 033-2005, para que esta forma los colaboradores no cometan faltas 
administrativas. 
Tercera: A los órganos competentes de Protransporte implementar acciones administrativas 
que permitan determinar la sanción administrativa de la responsabilidad de los 
servidores públicos por incumplimiento de los lineamientos y normativa que 
componen el marco legal ajustable a la institución, relacionadas a su actuación 
funcional cuando en el informe se ha establecido la existencia de supuesta 
responsabilidad administrativa. 
Cuarta: Al órgano instructor de Protransporte apartarse de las recomendaciones emitidas 
por el secretario técnico, cuando ya se haya iniciado la fase instructiva, para 
efectuar un proceso administrativo disciplinario objetivo, para garantizar ello 
tendrá que expresar y sustentar debidamente las razones por las cuales toma una 
decisión distinta. 
Quinta: A los servidores de Protransporte que para tener un adecuado ejercicio del derecho 
de defensa, deberá previamente asegurar su derecho de acceder a los antecedentes 
que dieron inicio a la imputación en su contra, y de esta manera estar en 
condiciones de presentar las pruebas que crea conveniente, tal como ha sido 
recogido en el art. 111, del RLSC. De tal manera tendrá que presentar la 
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Anexo 1: Matriz de consistencia 
Título: Gestión administrativa y régimen disciplinario en Protransporte de Lima, 2019. 
Autor: Br. Edson Edilberto Rojas Meza 
Problema Objetivos Hipótesis Variables e indicadores 
Problema General: 
¿De qué manera se relaciona 
la gestión administrativa y el 
régimen disciplinario en 
Protransporte de Lima, 2019? 
 
Problemas Específicos: 
Problema Específico 1 
¿De qué manera se relaciona 
la gestión administrativa y 
las faltas administrativas en 
Protransporte de Lima, 2019?   
 
Problema Específico 2 
¿De qué manera se relaciona 
la gestión administrativa y la 
sanción administrativa en 
Protransporte de Lima, 2019? 
 
Problema Específico 3 
¿De qué manera se relaciona 
la gestión administrativa y la 
fase instructiva en 
Protransporte de Lima, 2019? 
 
Problema Específico 4 
¿De qué manera se relaciona 
la gestión administrativa y la 
fase sancionadora en 
Protransporte de Lima, 2019?      
 
Objetivo general: 
Determinar de qué manera se 
relaciona la gestión 
administrativa y el régimen 
disciplinario en Protransporte de 
Lima, 2019. 
Objetivos Específicos: 
Objetivo Específico 1 
Determinar de qué manera se 
relaciona la gestión 
administrativa y las faltas 
administrativas en Protransporte 
de Lima, 2019. 
 
Objetivo Específico 2 
Determinar de qué manera se 
relaciona la gestión 
administrativa y la sanción 
administrativa en Protransporte 
de Lima, 2019. 
 
Objetivo Específico 3 
Determinar de qué manera se 
relaciona la gestión 
administrativa y la fase 
instructiva en Protransporte de 
Lima, 2019 
 
Objetivo Específico 4 
Determinar de qué manera se 
relaciona la gestión 
administrativa y la fase 




La gestión administrativa se 
relaciona con el régimen 
disciplinario en Protransporte 
de Lima, 2019. 
 
Hipótesis específicas: 
Hipótesis Específica 1 
La gestión administrativa se 
relaciona con las faltas 
administrativas en 
Protransporte de Lima, 2019. 
 
Hipótesis Específica 2 
La gestión administrativa se 
relaciona con la sanción 
administrativa en Protransporte 
de Lima, 2019. 
 
Hipótesis Específica 3 
La gestión administrativa se 
relaciona con la fase instructiva 
en Protransporte de Lima, 2019 
 
 
Hipótesis Específica 4 
La gestión administrativa se 
relaciona con la fase 
sancionadora en Protransporte 
de Lima, 2019. 
Variable 1: GESTION  ADMINISTRATIVA 


















Casi nunca (2) 
A veces (3) 
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Variable 2: REGIMEN DISCIPLINARIO 

















Casi nunca (2) 
A veces (3) 
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Inicio del PAD 
Descargo o contestación 
Remisión del informe 
 
15-23 
 Fase sancionadora Recepción del informe 
Notificación al servidor 








Tipo - diseño de 
investigación 
Población y muestra Técnicas e instrumentos Estadística a utilizar  
Tipo:  




El diseño es no 
experimental, de corte 
transversal, descriptivo 
correlacional, según 
Hernández, et al. (2017, 
p.149), se realizan sin la 
manipulación deliberada 
de variables y en los que 
sólo se observan los 
fenómenos en su ambiente 





El método empleado fue 
hipotético deductivo, el 
tipo de investigación fue 





La población está formada 




Tipo de muestreo:  
 




Tamaño de muestra: 
 
La muestra está formada 
por 50 colaboradores de 
Protransporte. 
 
Variable 1: Gestión Administrativa 
 
Técnica: Encuesta 
Instrumentos: Cuestionario de la Gestión 
Administrativa 
Autor:   Edson Edilberto Rojas Meza 
Año: 2019 
Validez: Juicio de expertos por tres especialistas de la 
Escuela de Posgrado de la Universidad César Vallejo.  
Confiabilidad: Alfa de Cronbach = 0,830 
Ámbito de Aplicación:  Protransporte de Lima 












Para la prueba de hipótesis se realizarán los cálculos 
estadísticos necesarios mediante las fórmulas de 




𝑟𝑠 = Coeficiente de correlación por rangos de Spearman  
d = Diferencia entre los rangos (X menos Y)  












Variable 2: Régimen Disciplinario 
 
Técnica: Encuesta 
Instrumentos: Cuestionario de Régimen Disciplinario 
Autor:   Edson Edilberto Rojas Meza 
Año: 2019 
Validez: Juicio de expertos por tres especialistas de la 
Escuela de Posgrado de la Universidad César Vallejo.  
Confiabilidad: Alfa de Cronbach = 0,884 
Ámbito de Aplicación:  Protransporte de Lima  






Anexo 2: Cuestionario de la Gestión Administrativa en Protransporte, 2019. 
 
Estimado colaborador, la presente servirá para medir el nivel de la Gestión Administrativa en Protransporte 
de Lima, 2019. Sus respuestas serán tratadas de forma anónima y confidencial, usada exclusivamente para 
fines de investigación y no serán orientadas para ningún otro propósito, por lo que solicitamos responder 
con sinceridad, veracidad y total libertad, y no dejar ninguna pregunta sin responder.   
 
Marque con una X la alternativa que usted considere conveniente, de acuerdo al ítem en los casilleros 
señalados, de antemano se le agradece por su cooperación. Responda utilizando la siguiente escala:   
Nunca 1, Casi nunca 2, A veces 3, Casi siempre 4, Siempre 5.  
 
N° Dimensión: Planificación: 1 2 3 4 5 
1 ¿La actual gestión de Protransporte aplica de manera eficiente el ROF?           
2 ¿Es fundamental la aplicación del ROF por cada área de Protransporte?        
3 ¿Protransporte emplea estrategias y procedimientos adecuados en la planificación de las 
actividades?  
     
4 ¿Están definidos las metas y objetivos, la misión y visión en Protransporte?       
5 ¿Las autoridades de Protransporte delegan responsabilidades demostrando confianza en 
su personal y estas participan en la toma de decisiones?   
     
6 ¿El personal de Protransporte asume tareas y obligaciones inherentes a sus funciones 
para el cual fueron contratados?  
     
7 ¿El personal de Protransporte demuestra interés, responsabilidad y eficiencia en el 
trabajo que realiza?  
     
 Dimensión: Organización: 1 2 3 4 5 
8 ¿Protransporte cuenta con una estructura orgánica funcional?       
9 ¿La estructura organizacional de Protransporte contribuye al cumplimiento de las metas 
y objetivos institucionales?  
     
10 ¿Para el desarrollo de las funciones Protransporte utiliza equipos tecnológicos de última 
generación?   
     
11 ¿La contratación y asignación del personal de Protransporte, se realiza de  acuerdo al 
perfil del puesto y la formación académica del trabajador?  
     
12 ¿El personal de cada área en Protransporte conoce sus funciones a desempeñar?      
13 ¿El personal de Protransporte conoce la misión y visión de su institución?      
14 ¿Las áreas de Protransporte cuentan con personal calificado?      
15 ¿En Protransporte existe comunicación entre sus áreas administrativas?       
16 ¿Los recursos utilizados por Protransporte son los adecuados para el desarrollo de sus 
funciones y estas se distribuyen de acuerdo a las necesidades del área? 
     
17 ¿El personal de Protransporte coordina su trabajo con el jefe de su área?      
 Dimensión: Dirección 1 2 3 4 5 
18 ¿Las autoridades de Protransporte trasmiten un buen liderazgo?        
19 ¿Considera que el liderazgo ayuda al cumplimiento de los objetivos trazados?      
20 ¿Las autoridades de Protransporte valoran las capacidades de los trabajadores?        
21 ¿Protransporte fomenta la formación académica de sus trabajadores indistintamente de 
su régimen laboral a través cursos, seminarios u otros?   
     
22 ¿Las autoridades de Protransporte encaminan los procesos administrativos en función a 
la misión y visión de la institución?  
     
23 ¿Usted está satisfecho con las funciones o trabajo que realiza?      
24 ¿La gestión de Protransporte se preocupa para que su personal cuente con ambientes, 
mobiliario, equipos informáticos adecuados para realizar su trabajo? 
     
25 ¿Existe comunicación constante con el Jefe del área de trabajo?      
26 ¿Las autoridades de Protransporte están en capacidad de resolver los conflictos que se 
puedan suscitar entre los trabajadores o trabajador y directivos?  
     
 Dimensión: Control:   1 2 3 4 5 
27 ¿Protransporte realiza el control y verificación de las actividades que realizan sus áreas 
y que estas estén de acuerdo a las metas y objetivos de la Institución? 
     
28 ¿El Jefe de cada área en Protransporte controla el desempeño de su personal?        
29 ¿En Protransporte existen procesos de monitoreo de actividades?      
30 ¿El nivel de desempeño y servicio de Protransporte es el más óptimo?        
31 ¿Protransporte verifica que la administración y utilización de los recursos se ejecute de 
manera eficiente?  
     
32 ¿Protransporte realiza seguimientos de las medidas correctivas que se deben 
implementar en las distintas áreas administrativas? 






Cuestionario del Régimen Disciplinario en Protransporte, 2019. 
 
Estimado colaborador, la presente servirá para medir el nivel del régimen disciplinario en Protransporte de 
Lima, 2019. Sus respuestas serán tratadas de forma anónima y confidencial, usada exclusivamente para 
fines de investigación y no serán orientadas para ningún otro propósito, por lo que solicitamos responder 
con sinceridad, veracidad y total libertad, y no dejar ninguna pregunta sin responder.   
 
Marque con una X la alternativa que usted considere conveniente, de acuerdo al ítem en los casilleros 
señalados, de antemano se le agradece por su cooperación. Responda utilizando la siguiente escala:   
Nunca 1, Casi nunca 2, A veces 3, Casi siempre 4, Siempre 5. 
 
N° Dimensión: Faltas administrativas    1 2 3 4 5 
1 ¿La gestión de Protransporte informa al personal sobre el Procedimiento Administrativo 
Disciplinario “PAD” y su consecuencia administrativa, civil, penal u otras?  
     
2 ¿El personal de Protransporte está informado acerca del PAD de la Ley N° 30057 - Ley 
de Servicio Civil y su ámbito de aplicación?  
     
3 ¿La gestión de Protransporte informa al personal sobre el contenido, alcances y ámbito 
del Reglamento Interno de Trabajo - RIT?  
     
4 ¿La gestión de Protransporte informa al personal sobre qué actos constituyen faltas 
administrativas? 
     
5 ¿La gestión de Protransporte informo al personal que las faltas administrativas son 
tipificadas como leves, graves y muy graves?  
     
6 ¿El personal de Protransporte es informado de que las faltas administrativas no son 
acumulables y para su aplicación una no es prerequisito de otra?   
     
7 Estando a las preguntas anteriores, ¿considera que el personal de Protransporte debe 
estar informado sobre los Procedimiento Administrativo Disciplinario – PAD para no 
incurrir en faltas administrativas? 
     
 Dimensión: Sanciones administrativas 1 2 3 4 5 
8 ¿El personal de Protransporte es informado sobre las sanciones administrativas, su 
ejecución y efectos? 
     
9 ¿El personal de Protransporte es informado respecto a los tipos de sanciones 
administrativas que se aplican en el PAD?  
     
10 ¿La gestión de Protransporte informa al personal que la amonestación verbal o escrita, 
suspensión, destitución e inhabilitación, son sanciones del PAD y en qué casos se 
aplican? 
     
11 ¿El personal de Protransporte es informado sobre que faltas administrativas son 
consideradas leves y que sanción le corresponde? 
     
12 ¿El personal de Protransporte es informado sobre que faltas administrativas son 
consideradas graves y muy graves y que sanción le corresponde?   
     
13 ¿El personal de Protransporte es informado sobre las faltas administrativas que son 
sancionadas cuando aún son servidores o cuando son ex servidores?   
     
14 ¿Considera que es útil la aplicación del régimen disciplinario al personal de 
Protransporte para el cumplimiento de las funciones, metas y objetivos?  
     
 Dimensión: Fase instructiva   1 2 3 4 5 
15 ¿El personal de Protransporte es informado respecto a la investigación preliminar, 
precalificación, posible aplicación de medidas cautelares, como actividades 
preparatorias del PAD?   
     
16 ¿El personal de Protransporte es informado sobre la Secretaria Técnica del PAD y 
cuáles son sus funciones?   
     
17 ¿El personal de Protransporte está informado de que la Secretaria Técnica del PAD 
puede declarar no ha lugar una denuncia y en qué casos esto sucede?   
     
18 ¿La Secretaria Técnica de Protransporte, analiza, verifica idónea y adecuadamente la 
responsabilidad administrativa en que incurrió el servidor?  
     
19 ¿Considera que el informe que emite la Secretaria Técnica precalificando la sanción de 
una denuncia es idónea?  
     
20 ¿El personal de Protransporte está informado de que actos determinan la apertura de un 
PAD y cuáles son sus derechos?  
     
21 ¿La apertura del PAD se notifica al servidor (trabajador) con las formalidades de ley, 
respetando sus derechos y los plazos establecidos? 
     
22 ¿El personal de Protransporte identifica fácilmente a las autoridades del PAD que se le 
ha aperturado?   
 
     
23 ¿En el desarrollo del PAD se respetan los derechos, plazos, principios y las garantías del 
debido proceso disciplinario?   
 





 Dimensión: Fase sancionadora 1  2  3  4  5  
24 ¿Los criterios utilizados por la autoridad sancionadora del PAD para aplicar las 
sanciones, son las más adecuadas? 
     
25 ¿Existen favoritismos al momento de aplicar sanciones en el PAD?      
26 ¿La sanción aplicada en el PAD se adecúa a los hallazgos y evidencias recogidas en el 
desarrollo del procedimiento administrativo?  
     
27 ¿En el PAD los informes del órgano instructor cuentan con información suficiente para 
aplicar una sanción adecuada?  
     
28 ¿La gestión de Protransporte con qué frecuencia ha sancionado una falta administrativa 
con amonestación verbal o escrita?  
     
29 ¿La gestión de Protransporte con qué frecuencia ha sancionado una falta administrativa 
con la suspensión? 
     
30 ¿La gestión de Protransporte con qué frecuencia ha sancionado una falta administrativa 
con la destitución e inhabilitación?   
     
31 ¿El personal de Protransporte está conforme con el tipo de sanción que se aplica en el 
PAD? 
     
32 ¿Los recursos de reconsideración y apelación interpuestas contras las sanciones en los 
PAD, son resueltas en los plazos establecidos por ley?   
     
Fuente:  La presente ha sido estructurada por el propio investigador y validado por juicio de expertos.  
                           
 




































































































































































































































Jefe de recursos 
humanos 
 

























Titular de la 
entidad (*) 
 






(*) Jefe de recursos humanos y el titular de la entidad, en primera instancia, puede modificar y variar la 
sanción propuesta por uno memos grave.   
 




















Anexo 6: Tablas de frecuencias de la Variable Gestión administrativa 
 
Tabla 12 
Nivel de la dimensión planificación 





Válido Bueno 12 24,0 24,0 24,0 
Malo 
 
2 4,0 4,0 28,0 
Regular 36 72,0 72,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
 
 
Figura 3. Nivel de la planificación. 
 
Interpretación: 
En la tabla 12 y figura 3. Se determinó que el 24% de los colaboradores de la 
institución Protransporte de Lima, presento un nivel muy bueno con respecto a la 
dimensión planificación, asimismo, el 4% presento un nivel malo y por último el 72% 






















Nivel de la dimensión organización 





Válido Bueno 9 18,0 18,0 18,0 
Malo 
 
7 14,0 14,0 32,0 
Regular 34 68,0 68,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
 
 
Figura 4. Nivel de la organización. 
 
Interpretación: 
En la tabla 13 y figura 4. Se determinó que el 18% de los colaboradores de la 
institución Protransporte de Lima, presento un nivel muy bueno con respecto a la 
dimensión organización, asimismo, el 14% presento un nivel malo y por último el 68% 






















Nivel de la dimensión dirección 





Válido Bueno 23 46,0 46,0 46,0 
Malo 
 
1 2,0 2,0 48,0 
Regular 26 52,0 52,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
 
 
Figura 5. Nivel de la dirección. 
 
Interpretación: 
En la tabla 14 y figura 5. Se determinó que el 46% de los colaboradores de la 
institución Protransporte de Lima, presento un nivel muy bueno con respecto a la 
dimensión dirección, asimismo, el 2% presento un nivel malo y por último el 52% 






















Nivel de la dimensión Control 





Válido Bueno 3 6,0 6,0 6,0 
Malo 
 
15 30,0 30,0 36,0 
Regular 32 64,0 64,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
 
 
Figura 6. Nivel de la dimensión control. 
 
Interpretación: 
En la tabla 15 y figura 6. Se determinó que el 6% de los colaboradores de la 
institución Protransporte de Lima, presento un nivel muy bueno con respecto a la 
dimensión control, asimismo, el 30% presento un nivel malo y por último el 64% 






















Tablas de frecuencias de las dimensiones del régimen disciplinario. 
 
Tabla 16 
Nivel de la dimensión faltas administrativas 





Válido Bueno 26 52,0 52,0 52,0 
Regular 24 48,0 48,0 100,0 




Figura 7. Nivel de las faltas administrativas. 
 
Interpretación: 
En la Tabla 16 y figura 7. Se determinó que el 52% de los colaboradores de la 
institución Protransporte de Lima, presento un nivel muy bueno con respecto a la 
dimensión faltas administrativas, asimismo, el 0% presento un nivel malo y por último 




















Nivel de la dimensión sanción administrativa 





Válido Bueno 4 8,0 8,0 8,0 
Malo 
 
9 18,0 18,0 26,0 
Regular 37 74,0 74,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
 
 
Figura 8. Nivel de la sanción administrativa 
 
Interpretación: 
En la tabla 17 y figura 8. Se determinó que el 8% de los colaboradores de la 
institución Protransporte de Lima, presento un nivel muy bueno con respecto a la 
sanción administrativa, asimismo, el 18% presento un nivel malo y por último el 74% 























Nivel de la fase instructiva 





Válido Bueno 7 14,0 14,0 14,0 
Malo 
 
9 18,0 18,0 32,0 
Regular 34 68,0 68,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
 
 
Figura 9. Nivel de la fase instructiva. 
 
Interpretación: 
En la tabla 18y figura 9. Se determinó que el 14% de los colaboradores de la 
institución Protransporte de Lima, presento un nivel muy bueno con respecto a la 
dimensión fase instructiva, asimismo, el 18% presento un nivel malo y por último el 





















Nivel de la fase sancionadora 





Válido Bueno 7 14,0 14,0 14,0 












Total 50 100,0 100,0  
 
 
Figura 10. Nivel de la fase sancionadora. 
 
Interpretación: 
En la tabla 19 y figura 10. Se determinó que el 14% de los colaboradores de la 
institución Protransporte de Lima, presento un nivel muy bueno con respecto a la 
dimensión fase sancionadora, asimismo, el 20% presento un nivel malo y por último el 














































Prueba de Fiabilidad (Alfa de Cronbach) 
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